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Lukijalle
Syksyn 2016 Taloudellinen katsaus on eripai-
nos hallituksen vuoden 2017 talousarvioesi-
tyksen liitteestä. Katsauksessa esitetään vuo-
sien 2016–2018 taloudellista kehitystä kos-
keva ennuste. Lyhyen ajan talousennusteen 
ohella se sisältää myös vuoteen 2020 ulottu-
van talouden keskipitkän ajan kehitysarvion.
Katsauksessa esitetyt ennuste ja kehitysar-
vio on laadittu kansantalousosastolla riippu-
mattomasti perustuen lakiin talous- ja ra-
haliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta se-
kä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen 
soveltamisesta sekä julkisen talouden mo-
nivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista
(869/2012).
Katsauksen tarkastelujen pohjana ovat Tilas-
tokeskuksen heinäkuussa 2016 julkaisemat, 
vuotta 2015 koskevat kansantalouden tilinpi-
don tiedot sekä muut julkiset tilastot, jotka 
on saatu käyttöön 2.9.2016 mennessä.
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Tiivistelmä
Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 
kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aika-
na kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja 
koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu 
jää vain noin kolmeen prosenttiin.
Huolimatta hienoisesta talouden piristymises-
tä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien 
ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee 
olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin 
vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäi-
si samana vuonna 2018 hieman yli viidennek-
sen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuot-
ta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maa-
ilmankauppaa vaisummaksi ja siten markki-
naosuuksien menettäminen kansainvälisessä 
kaupassa jatkuu.
Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kan-
nattelee etupäässä yksityinen kulutus ja in-
vestoinnit. Keskipitkällä aikavälillä talouden 
tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potenti-
aalisen tuotannon kasvu jää selvästi alle yh-
den prosentin.
Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät 
ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailman-
kaupan kasvu jää tänä vuonna vain 2 prosent-
tiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin 
maailmantalouden kasvu.
Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensisijai-
sesti maata itseään koskettava negatiivinen 
shokki. Iso-Britannian talouskasvu tulee sel-
västi hidastumaan lähitulevaisuudessa.
Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä 
vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen 
talouteen on eri hallitusten toimesta kohden-
tunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä 
huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkit-
tävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tar-
peeksi verotuloja rahoittamaan julkisia me-
noja ikääntymisen aiheuttaessa automaattis-
ta menojen kasvupainetta.
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Kotimaa
Vuonna 2016 Suomen BKT:n ennustetaan
kasvavan 1,1 %. Ennustejakson aikana Suo-
men talous kasvaa hieman potentiaalista tuo-
tantoa nopeammin, joten negatiivinen tuo-
tantokuilu supistuu.
Reaalipalkkojen nousu pysähtyy inflaation
nopeutumisen vuoksi. Kuluttajien luottamuk-
sen vahvistuessa yksityisen kulutuksen kasvu
on kuitenkin tulokehitystä nopeampaa. Yk-
sityisen kulutuksen kasvu jää vajaaseen pro-
senttiin vuosina 2017-2018.
Vuonna 2016 työllisyyden arvioidaan para-
nevan hieman ja työttömyysasteen vuosikes-
kiarvoksi ennustetaan 9,0 %. Työllisyysti-
lanteen odotetaan helpottuvan myös vuosi-
na 2017 ja 2018, mutta työttömyys laskee
hitaasti. Huolestuttavaa työllisyystilanteessa
on pitkäaikais- ja rakennetyöttömien edelleen
kasvava määrä.
Kuluvana vuonna yksityiset investoinnit kas-
vavat yli neljän prosenttia ja kasvu hidastuu
vähitellen seuraavina vuosina. Yksityisten in-
vestointien kasvu tulee pääosin rakentamises-
ta.
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Ulkomaankauppa ja kilpailukyky
Viennin ennustetaan kääntyvän maltilliseen
kasvuun. Kehityksen taustalla on Suomen
tärkeimpien vientimaiden kohtuullinen ta-
louskasvu sekä hintakilpailukyvyn kohenemi-
nen.
Yksikkötyökustannuksilla mitattuna Suomen
kilpailukyky parani viime vuonna euroalueen
keskiarvoon verrattuna hivenen. Ennustejak-
solla yksikkötyökustannuksilla mitattu kilpai-
lukyky paranee edelleen kilpailukykysopimuk-
sen vaikutuksesta alenevista yritysten palkka-
kustannuksista sekä työn tuottavuuden kas-
vun piristymisen ansiosta.
Vaihtotaseen alijäämä pieneni vuoden 2015
alkupuoliskolla hyvinkin nopeasti ja vaihtota-
se päätyi niukasti ylijäämäiseksi. Ennustejak-
solla kauppa- ja vaihtotase pysyvät lähellä ta-
sapainoa. Vienti- ja tuontihinnat hintojen en-
nustetaan kääntyvät lievään nousuun. Tuon-
tihintojen nousu jää kuitenkin hitaaksi, sillä
maailmankaupan hidas kasvu pitää kilpailija-
maiden vientihintojen kehityksen maltillisena.
Inflaatio on ennustejaksolla tavanomaista hi-
taampaa. Vuonna 2016 kuluttajahinnat nou-
sevat vain 0,4 % sekä seuraavana kahtena
vuotena 1,1 % ja 1,3 %. Ennuste perus-
tuu oletuksiin tuontihintojen sekä öljyn hin-
nan lievästä noususta, alhaisesta korkotasos-
ta, hieman heikkenevästä euron valuuttakurs-
sista sekä maltillisista palkankorotuksista.
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Julkinen talous
Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä
vuosikymmenen loppuun saakka. Vaikka jul-
kiseen talouteen on eri hallitusten toimesta
kohdentunut mittavia sopeutustoimia, ei ali-
jäämä ole supistunut merkittävästi. Jotta jul-
kinen talous selviäisi ikääntymisen aiheutta-
mista menopaineista tulevina vuosikymmeni-
nä ilman lisätoimia, tulisi julkisyhteisöjen ra-
hoitusjäämän olla n. 2 % ylijäämäinen suh-
teessa BKT:hen ensi vuosikymmenen alussa.
Julkisyhteisöjen velka kohosi viime vuonna
131 mrd. euroon, mikä on yli kaksinkertainen
luku verrattuna vuoden 2008 lopun velkata-
soon. Samalla julkisen velan suhde BKT:hen
ylitti EU:n perussopimuksen mukaisen 60
prosentin viitearvon. Julkisyhteisöjen arvioi-
daan olevan sen verran alijäämäisiä myös lä-
hivuosina, että julkinen velka on kasvamassa
jatkossakin, joskin velkasuhde on tasaantu-
massa keskipitkällä aikavälillä.
Rakenteellisen jäämän arvioidaan heikkene-
vän ensi vuonna selvästi suhteessa BKT:hen
mm. verojen ja työnantajamaksujen alenta-
misen vuoksi. Ensi vuoden jälkeen sopeutus-
toimet kohentavat rakenteellista jäämää. Ikä-
sidonnaisten menojen kasvu heikentää osal-
taan rakenteellista jäämää ennustejaksolla,
vaikka uusia menoja lisääviä päätöksiä ei teh-
täisikään.
Kilpailukykysopimus alentaa veroastetta
merkittävästi, sillä työantajien sairasva-
kuutusmaksua alennetaan ja palkansaajien
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ansiotuloverotusta kevennetään v. 2017. Me-
noaste alenee myös, sillä kilpailukykysopimus
pienentää julkisen sektorin toimintamenoja.
Lisäksi sopeutustoimet sekä työttömyyteen
liittyvien menojen väheneminen laskevat
menoastetta.
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